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Cronologia vieţii politice din România∗ 
1 octombrie – 30 decembrie 2005 
RALUCA ALEXANDRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
1 octombrie 
• Conducerea Alianţei D.A. Galaţi anunţă, în cadrul unei conferinţe de presă, că 
a suspendat protocolul de coaliţie cu Partidul Conservator (PC) Galaţi. Cei 
doi co-preşedinţi ai Alianţei D.A. Galaţi, liberalul Victor Paul Dobre şi demo-
cratul Mircea Nicu Toader, ambii secretari de stat în Ministerul Administraţiei 
şi Internelor, au declarat că decizia a fost luată în urma pierderii unei funcţii 
de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi de către democraţi, 
aceasta revenind PSD cu sprijinul conservatorilor. Funcţia de vicepreşedinte 
CJ Galaţi a rămas vacantă în urma plecării la Ministerul Administraţiei şi In-
ternelor, ca secretar de stat, a democratului Mircea Nicu Toader. 
2 octombrie 
• Preşedintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, declară la Deva, în cadrul Con-
ferinţei Judeţene de alegeri a filialei Hunedoara, că recomandă liberalilor să 
renunţe la animozităţile cu membrii PD şi să găsească o cale de înţelegere cu 
aceştia. „Vă recomand tuturor membrilor PNL să lăsaţi animozităţile la o 
parte şi să găsiţi calea de înţelegere cu membrii PD“, a spus preşedintele libe-
ral. Pe de altă parte, prim-ministrul a susţinut că nici un lider PNL nu se va 
lăsa impresionat de „avansurile“ făcute de PSD. „Ne-am angajat să facem 
nişte lucruri, vrem să facem şi mai mult, dacă se poate. În aceste condiţii, nici 
un lider PNL nu se va lăsa sedus de avansurile făcute de PSD“, a adăugat li-
derul liberalilor. 
3 octombrie 
• Liderii PSD şi cei ai PRM anunţă că nu vor da curs invitaţiei făcute de pre-
şedintele Traian Băsescu de a demara consultări cu partidele parlamentare. 
În ciuda acestor anunţuri, Administraţia Prezidenţială a decis să nu modi-
fice programul consultărilor, la care participă liderii PC, UDMR, PD şi ai 
minorităţilor. 
                                                    
* La elaborarea cronologiei au fost folosite ca surse presa scrisă (Adevărul, Evenimentul 
Zilei, România Liberă, Ziua, Cotidianul şi revistele 22 şi Observator Cultural), paginile de internet 
ale Senatului: www.senat.ro, Camerei Deputaţilor: www.cdep.ro, Guvernului României: www.guv.ro 
şi Preşedinţiei: www.presidency.ro, precum şi ale partidelor parlamentare şi extraparlamentare: 
www.pnl.ro, www.pd.ro, www.psd.ro, www.pur.ro, www.ppcd.ro.  
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• Liderii Alianţei PNL-PD decid că setul de legi privind reforma în administra-
ţia publică va intra în dezbaterea Parlamentului şi nu va fi adoptat prin asu-
marea răspunderii guvernului. Pachetul legislativ a fost prezentat de minis-
trul Blaga şi cuprinde modificarea Legii administraţiei publice locale, a Legii 
privind finanţele publice locale şi un proiect privind descentralizarea. 
• Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii, anunţă că Alianţa a luat în calcul elabo-
rarea unui pachet legislativ cuprinzând 14 legi care au ca scop reforma în do-
meniul sanitar. „Se va merge pe regândirea şi reaşezarea cadrului institu-
ţional şi analizarea modului în care serviciile medicale vor fi alocate, din 
punct de vedere financiar, pentru a răspunde asteptărilor populaţiei“. 
4 octombrie 
• Deputaţii resping o propunere legislativă a unor parlamentari PSD privind 
comunitatea de informaţii pentru securitatea naţională a României, care pri-
mise aviz negativ din partea Comisiei pentru apărare a Camerei. Unul dintre 
iniţiatorii Proiectului de Lege, Ioan Stan (PSD), a spus că nu există voinţă poli-
tică pentru un astfel de act legislativ, în timp ce colegul său de partid Eugen 
Nicolicea a vorbit, în plen, despre interceptările ilegale pe care le face SRI. 
5 octombrie 
• Preşedintele Traian Băsescu apreciază că intrarea României în Uniunea Euro-
peană (UE) va presupune simplificarea structurilor politice, cele actuale fiind 
datate şi aparţinând unui sistem politic de tranziţie. Preşedintele a avansat în 
acest sens propunerea de a plasa România „în avangarda proceselor de adap-
tare la noul sistem european“, prin crearea unei comisii care să facă propuneri 
de revizuire a Constituţiei. Preşedintele mai declară că, dacă Raportul din 
aprilie nu va impune aplicarea clauzei de salvgardare, „până la sfârşitul anu-
lui va trebui să organizăm alegeri pentru europarlamentari“. 
6 octombrie 
• Deputaţii PNL Dragoş Ujeniuc şi Mona Muscă cer demiterea procurorului ge-
neral Ilie Botoş, pentru abuz în funcţie şi dezinformarea opiniei publice. „Cer 
demiterea lui Botoş şi vreau un răspuns ferm la cererea mea. Este inacceptabil 
ca într-o ţară democrată, cineva care a depus o plângere penală să fie amenin-
ţat cu un dosar anonim“, a spus liberala Mona Muscă, făcând referire la cole-
gul său Ujeniuc, care a depus la Parchet o plângere penală împotriva lui 
Adrian Năstase. 
7 octombrie 
• Ministrul agriculturii, Gheorghe Futur, anunţă că „Laboratorul sanitar a con-
firmat, la ora 14.45, existenţa a trei cazuri de păsări domestice seropozitive la 
gripa aviară, în localitatea Ceamurlia de Jos, din judeţul Tulcea“. El a precizat 
că s-a instituit carantina totală în zonă, pe o rază de 3 km, dar tot judeţul şi 
toată Delta se află sub control. Gheorghe Flutur a rugat populaţia să aplice 
măsurile necesare în astfel de cazuri. 
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• Preşedintele CNSAS, Gheorghe Onişoru, semnează un act adiţional la proto-
colul încheiat cu SRI privind predarea acestor arhive prin care Serviciul se 
obligă, de asemenea, să elaboreze cópii electronice pentru toate microfilmele 
dosarelor preluate de către CNSAS. Preşedintele Consiliului şi-a exprimat 
speranţa ca în următoarea perioadă să fie accelerat procesul de preluare a do-
sarelor, astfel încât, până la sfârşitul acestui an, 12 km de arhivă a fostei poliţii 
politice să fie deja predaţi Consiliului. 
8 octombrie 
• Preşedintele Traian Băsescu declară la întâlnirea cu preşedinţii de Consilii Ju-
deţene şi primari, desfăşurată la Poiana Braşov, că nu este de acord cu Legea 
schimbării preşedinţilor Consiliilor Judeţene în timpul exercitării mandatu-
lui. Întrunirea are ca temă modificarea Legii administraţiei publice locale, la 
ea participând şi prim-ministrul Călin Popescu-Tăriceanu, precum şi minis-
trul administraţiei şi internelor, Vasile Blaga. Preşedintele Traian Băsescu 
apreciază, de asemenea, că prefecţii trebuie să fie asimilaţi funcţiei publice în 
cel mai scurt timp posibil, ceea ce ar reduce implicarea factorului politic 
în administraţie. 
10 octombrie 
• Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor decide să o invite pe Anca Boagiu, 
ministrul integrării, pentru a participa la dezbaterea proiectelor de lege pri-
vind integrarea europeană a României. Propunerea a fost înaintată de deputa-
tul UDMR Kelemen Hunor care a fost susţinut de reprezentanţii PNL şi ai mi-
norităţilor naţionale. 
• Ministrul sănătăţii, Eugen Nicolăescu, purtător de cuvânt al PNL, declară 
după şedinţa Alianţei PNL-PD că guvernul are intenţia de a-şi asuma răspun-
derea pentru pachetul de legi privind reforma în sănătate. Propunerile legisla-
tive sunt în număr de 14 şi vizează, potrivit ministrului sănătăţii, modificări în 
Legea spitalelor, a farmaciei, a asigurărilor sociale de sănătate şi a asigurărilor 
suplimentare de sănătate. Unele dintre acestea vor fi legi noi, iar la altele, cum 
este cazul Legii spitalelor, se vor introduce reglementări privind conflictul de 
interese, clasificarea unităţilor spitaliceşti „şi alte noutăţi“, a menţionat Eugen 
Nicolăescu. 
• Mircea Miclea, ministrul educaţiei şi cercetării, îşi înaintează demisia 
prim-ministrului Călin Popescu Tăriceanu, nemulţumit de bugetul prea mic 
alocat învăţământului pentru 2006. Ministrul demisionar precizează că în 
toate luările sale de poziţie a susţinut că educaţia trebuie să obţină minimum 
5% din PIB, cerere neconcretizată în Proiectul de Buget pe 2006. 
12 octombrie 
• Senatorul PD Marius Marinescu, vicepreşedinte al Comisiei pentru cer-
cetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, îi solicită şefului Depar-
tamentului Naţional Anticorupţie (DNA), Daniel Morar, redeschiderea 
„dosarului Zambaccian“. „Dosarul Zambaccian“ se referă la achiziţionarea 
de către fostul premier Adrian Năstase a unui teren în centrul Capitalei, 
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tranzacţie considerată a fi fost încheiată în condiţii neclare. Marius Marinescu 
a precizat că i-a cerut lui Daniel Morar să reanalizeze dosarul, deoarece acesta 
nu primise nici o rezoluţie. 
• Preşedintele UDMR, Markó Béla declară că ar fi o „bizarerie“ introducerea în 
statutul minorităţilor a unor prevederi privind reprezentarea românilor din 
judeţele în care sunt minoritari, aşa cum a propus PC. El a criticat „demago-
gia“ conservatorilor lui Voiculescu care „au devenit peste noapte mari apără-
tori ai intereselor naţionale“. Markó Béla şi-a justificat poziţia spunând că ro-
mânii „nu sunt consideraţi o comunitate minoritară în România“. 
13 octombrie 
• Este dat publicităţii un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Re-
gională (CURS), care arată că, potrivit datelor statistice, Alianţa D.A. PNL-PD 
se menţine în topul preferinţelor electoratului, întrunind 44% din intenţiile de 
vot, formaţiunea la guvernare fiind urmată de PSD (31%). Pe locurile urmă-
toare se situează PRM (11%) şi UDMR (5%). Sub pragul electoral se află PC 
(3%), PNG (2%), PNŢCD şi PIN (cu câte 1%). Potrivit aceluiaşi sondaj, 40% 
dintre subiecţi nu s-au hotărât cu cine să voteze sau nu ar merge la urne. 
• Într-o întâlnire organizată la Casa Dante, premierul Călin Popescu-Tăriceanu 
acordă un termen de două săptămâni celor 22 de prefecţi şi celor 14 subpre-
fecţi PNL, pentru ca aceştia să se decidă dacă de la 1 ianuarie 2006 vor să mai 
rămână în politică sau aleg administraţia, potrivit noii legislaţii. 
14 octombrie 
• Senatorul UDMR Gyorgy Frunda declară la seminarul organizat de Project on 
Ethnic Relations de la Târgu-Mureş, având ca temă „Forme ale autonomiei şi 
lecţiile învăţate din implementarea lor“, că este partizanul formulei de împăr-
ţire a teritoriului în 15 regiuni, din care una cu majoritate maghiară şi în care 
românii, minoritari, să beneficieze de discriminare pozitivă. „Aceasta nu în-
seamnă federalizare, ci aplicarea Cartei europene în materie“, a menţionat 
Gyorgy Frunda. 
15 octombrie 
• Conducerea PSD face o vizită la Iaşi, pentru a da un semnal de unitate, după 
suita de declaraţii contradictorii şi schimburile de replici dintre actualul pre-
şedinte al PSD, Mircea Geoană şi preşedintele executiv Adrian Năstase. 
16 octombrie 
• Preşedintele filialei Bucureşti a PNL, Ludovic Orban, declară că, dacă preşe-
dintele Traian Băsescu nu se raliază la deciziile Coaliţei, atunci PNL va tre-
bui să-şi caute un alt candidat la preşedinţia României. Prezent la conferinţa 
judeţeană a organizaţiei Argeş a PNL, Orban şi-a exprimat nemulţumirea 
faţă de declaraţiile şefului statului care contraziceau deciziile luate de coali-
ţia guvernamentală, cum ar fi cele referitoare la schimbarea preşedinţilor de 
consilii judeţene. 
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• Localitatea Maliuc, din judeţul Tulcea, a intrat în carantină după ce pe raza ei 
au fost identificate focare de gripă aviară, urmând ca toate păsările să fie sa-
crificate. Este al doilea caz, după localitatea Ceamurlia de Jos, unde operaţiu-
nea de sacrificare a păsărilor şi de dezinfectare a fost finalizată. 
17 octombrie 
• Preşedintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, declară că Alianţa îşi menţine 
punctul de vedere referitor la schimbarea preşedinţilor Camerelor Parlamen-
tului. „Dreptul constituţional de a face apel la Curtea Constituţională nu 
poate fi contestat, dar nu putem fi de acord cu înscrierea unui termen pentru 
sesizarea Curţii“, a subliniat liderul PNL. Tăriceanu a precizat că sesizarea 
Curţii Constituţionale se poate face în orice moment şi că nimeni nu în-
grădeşte acest drept. La rândul său, purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen 
Nicolăescu, a precizat că fost reiterată decizia luată de senatorii Alianţei că 
Regulamentul Camerei Superioare să fie aprobat în forma propusă de Comi-
sia de Regulament, dacă articolele sale nu vor fi aprobate până la sfârşitul săp-
tămânii următoare. 
• Conducerea Alianţei PNL-PD decide să solicite senatorilor săi introducerea 
cât mai rapidă pe ordinea de zi a Senatului a votului final la proiectul de mo-
dificare a Legii 215, care vizează schimbarea preşedinţilor consiliilor judeţene 
cu jumătate plus unul din votul consilierilor. 
• Preşedintele PSD Mircea Geoană a anunţat sancţiuni dure împotriva senatori-
lor Ion Iliescu şi Antonie Iorgovan, în cazul în care continuă declaraţiile împo-
triva conducerii PSD. 
• Un grup de 56 de deputaţi PSD depun la Camera Deputaţilor o moţiune sim-
plă intitulată „Pâinea anului 2006 – în prag de a fi compromisă“. Anunţul de-
punerii acestei moţiuni a fost făcut în plenul Camerei de către deputatul PSD 
Ioan Munteanu. Prin această moţiune, PSD solicită prelungirea termenului de 
depozitare a celor 1,5 milioane de tone de grâu subvenţionate, până la noua 
recoltă a anului 2006, subvenţionarea seminţei de grâu necesară pentru înfi-
inţarea culturii din acest an şi subvenţionarea producătorilor agricoli pentru 
întreaga suprafaţă de grâu însămânţată în acest an. Totodată, iniţiatorii moţiu-
nii mai solicită renunţarea la sistemul de cupoane şi revenirea la sprijinul di-
rect acordat producătorilor agricoli. 
18 octombrie 
• După mai bine de trei ore de discuţii, liderii partidelor parlamentare cad de 
acord în privinţa modificărilor celor două Regulamente, stabilind ca, după vo-
tul din Camere, Opoziţia să aibă un termen de 25 de zile la dispoziţie pentru 
sesizarea Curţii Constituţionale: premierul Călin Popescu-Tăriceanu şi Ali-
anţa au obţinut astfel deblocarea lucrărilor Parlamentului, după două luni de 
refuz categoric din partea PSD de a trece la discutarea şi votarea modificărilor 
aduse Regulamentelor. 
• Ministerul Sănătăţii lansează pentru dezbaterea publică Pachetul de Legi des-
tinate reformării sistemului sanitar, documente care ar putea intra in vigoare 
la 1 ianuarie 2006. Cele 14 proiecte de legi vor fi menţinute pe site o lună de 
zile şi vizează Legea asigurărilor voluntare de sănătate; Legea privind cardul 
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european si cardul naţional de asigurări sociale de sănătate; Legea privind sis-
temul naţional integrat de servicii medicale de urgenţă şi de prim-ajutor califi-
cat; Legea spitalelor; Legea privind programele nationale de sănătate; Legea 
privind efectuarea prelevării şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de 
origine umană, în scop terapeutic; Legea privind medicamentele de uz uman; 
Legea privind asigurările sociale de sănătate; Legea farmaciei; Legea privind 
înfiinţarea Fondului Naţional de Sănătate; Legea privind Colegiul Farmacişti-
lor din România; Legea privind Colegiul Medicilor din România; Legea pri-
vind sănătatea publică şi Legea privind malpraxisul. 
19 octombrie 
• Deputaţii aprobă în intregime articolul 25 din noul Regulament al Camerei De-
putaţilor, referitor la revocarea preşedintelui acestui for legislativ şi a celorlalţi 
membri ai Biroului Permanent, care stabileşte că, în cazul revocării preşedinte-
lui Camerei Deputaţilor la cererea majorităţii politice, aceasta va ceda o funcţie 
de vicepreşedinte grupului parlamentar care a deţinut preşedinţia Camerei. 
• Plenul Senatului adoptă cu 56 de voturi pentru şi 38 împotrivă modificările 
la Regulamentul de funcţionare a Camerei Superioare, în varianta agreată 
de Coaliţia guvernamentală. PSD anunţă că va contesta articolul la Curtea 
Constituţională. 
20 octombrie 
• Conducerea Partidului Blocul Naţional Democrat (PBND) dezminte informa-
ţia potrivit căreia între PBND şi Polul Social ar exista o apropiere. Proiectul 
Polului Social a fost iniţiat de ex-preşedintele României, Ion Iliescu. 
21 octombrie 
• Administraţia Prezidenţială anunţă într-un comunicat demisia consilierului 
de stat Elena Udrea, care declară că face acest gest pentru că nu doreşte ca 
prin „insinuările repetate la adresa mea să devin o vulnerabilitate a demersu-
rilor preşedintelui României“. Ea a ţinut să menţioneze că va rămâne „un su-
porter activ al preşedintelui Traian Băsescu“, fiind consecventă principiilor 
care au determinat prezenţa sa în echipa şefului statului. 
• Preşedintele PD, Emil Boc, afirmă la Bistriţa că preşedinţii celor două Camere 
ale Parlamentului vor fi schimbaţi până la sfârşitul lunii noiembrie şi că speră 
ca prevederile respective să fie considerate legitime de Curtea Constitu-
ţională. În ceea ce priveşte schimbarea preşedinţilor de Consilii Judeţene, Emil 
Boc a declarat că nu doreşte „o vânătoare de vrăjitoare“. 
23 octombrie 
• Preşedintele Traian Băsescu are o întrevedere cu consilierul preşedintelui 
american pe probleme de securitate, Stephen Hadley, în urma căreia declară 
că negocierile privind amplasarea, pe teritoriul României, a unor baze militare 
americane, au fost finalizate, urmând să fie semnat un acord în acest sens: 
„Bazele militare americane ar putea fi amplasate în zona Babadag, Constanţa 
sau chiar Feteşti“, a completat preşedintele Băsescu. 
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• Comisia pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei, numită şi Comi-
sia de la Veneţia, dă undă verde Proiectului de Lege privind statutul minori-
tăţilor din România, dar solicită o serie de rectificări, în special în sensul ar-
monizării actului normativ cu prevederile unor legi deja în vigoare. Secretarul 
de stat în Ministerul de Externe şi, totodată, membru al Comisiei de la Vene-
ţia, Bogdan Aurescu, declară că avizul forului european este unul extrem de 
detaliat, documentul însumând 18 pagini. 
24 octombrie 
• Plenul Senatului respinge Statutul minorităţilor, după ce reprezentanţii UDMR 
au părăsit lucrările în semn de protest faţă de eliminarea capitolului V, privind 
autonomia culturală. Opozitia a avut câştig de cauză, ajutată fiind şi de conser-
vatori, care s-au declarat împotriva prevederilor statutului minorităţilor. 
• Conducerea Alianţei PNL-PD decide să desemneze o comisie însărcinată cu 
identificarea surselor de suplimentare a bugetului alocat educaţiei, în plus 
faţă de cele 250 de miliarde de lei rezultate din îngheţarea bugetelor Camerei 
Deputaţilor şi Senatului la nivelul celor din 2005. Comisia comună PNL-PD 
este formată din Sebastian Vlădescu, Eugen Nicolăescu, Gheorghe Pogea şi 
Adriean Videanu. Boc a ţinut să anunţe că PD va face nominalizarea pentru 
funcţia de ministru al educaţiei la începutul lunii noiembrie, dacă bugetul alo-
cat acestui domeniu pentru anul 2006 va fi majorat. 
• Preşedintele Traian Băsescu semnează decizia privind eliberarea Elenei Udrea 
din funcţia de consilier de stat, informează un comunicat al Preşedinţiei. 
25 octombrie 
• Este finalizat raportul de toamnă al Comisiei Europene, prezentat la Strasbourg, 
care notează progresele înregistrate în realizarea criteriilor politice, dar con-
stată că mai sunt de făcut progrese în ceea ce priveşte capacitatea administra-
tivă generală, în finalizarea reformei administraţiei publice şi a serviciului pu-
blic, potrivit declaraţiilor comisarului european Olli Rehn. Pe de altă parte, 
criteriile politice şi economice de aderare sunt respectate, a apreciat executivul 
comunitar în raport. Reforma în justiţie trebuie să continue în conformitate cu 
calendarul stabilit în Strategia şi Planul de acţiune adoptate; eforturi serioase 
sunt încă necesare din partea celor care lucrează în acest sistem pentru 
internalizarea reformelor şi implementarea eficientă a acestora. Corupţia ră-
mâne o problemă serioasă şi larg răspândită, iar lupta împotriva acesteia tre-
buie să fie considerată prioritară, inclusiv în aplicarea legislaţiei existente, re-
zolvarea corupţiei politice la nivel înalt şi asigurarea unor structuri de apli-
care a legii, care cooperează. 
26 octombrie 
• Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SIE decide să propună ma-
jorarea bugetului alocat acestui serviciu pe 2006, la nivelul celui pe care insti-
tuţia l-a avut în acest an, potrivit declaraţiei preşedintelui Comisiei, deputatul 
PD Romeo Raicu. 
• Fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu, afirmă într-un interviu 
acordat postului de radio BBC că „preşedintele Băsescu este condus de serviciile 
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secrete“. Potrivit declaraţiilor lui Emil Constantinescu, serviciile secrete se află 
la originea unor structuri de tip oligarhic care deţin, în acest moment, cheile 
puterii politice şi economice ale României: „Sistemul oligarhic din România 
[...] în perioada 2001-2005, a devenit generalizat, ceea ce explică şi extinderea 
enormă a corupţiei şi, în special, a corupţiei la nivel înalt“. 
27 octombrie 
• Fostul preşedinte, Ion Iliescu, îi trimite preşedintelui executiv PSD Adrian 
Năstase o scrisoare reprezentând o invitaţie la dialog, fără atacuri şi cu propu-
neri de colaborare şi de reformare a platformei de stânga a partidului pe care 
Ion Iliescu l-a condus. Acesta îşi declară disponibilitatea pentru susţinerea 
unităţii partidului. 
• Comisiile pentru învăţământ din Senat şi Camera Deputaţilor resping cu 17 
voturi „pentru“, 4 voturi „împotrivă“ şi 2 abţineri Proiectul de Buget pentru 
Ministerul Educaţiei pe anul 2006. Propunerea de respingere care a fost su-
pusă votului parlamentarilor a aparţinut preşedintei Comisiei pentru învăţă-
mânt din Camera Deputaţilor, Lia Olguţa Vasilescu, şi a avut drept motivaţie 
faptul că ministrul de finanţe, Sebastian Vlădescu, prezent la discuţii, nu a pu-
tut accepta solicitările membrilor celor două Comisii de a majora bugetul edu-
caţiei de la 3,7%, cât se acordă în prezent, la 5% sau chiar la 6% din PIB. Cele 
patru voturi „împotrivă“ au aparţinut reprezentanţilor PNL, în timp ce doi 
parlamentari PD s-au abţinut. Ceilalţi 17 parlamentari care au votat „pentru“ 
respingere au aparţinut PSD şi PRM, dar şi PD, PC şi UDMR. 
28 octombrie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a declarat „foarte dezamăgit“ de votul 
negativ dat de parlamentarii majorităţii asupra Proiectului de Buget al educa-
ţiei, precizând că membrii PNL s-ar putea sătura de acest comportament, iar 
el ar putea să pună „frână“ unor iniţiative ale partenerilor de coaliţie. 
29 octombrie 
• Membrii Consiliului Naţional al PRM decid în unanimitate organizarea celui 
de-al patrulea Congres al PRM pe data de 19 noiembrie 2005, funcţia de 
prim-vicepreşedinte de onoare urmând să fie desfiinţată. Consiliul a decis, de 
asemenea, reducerea numărului de vicepreşedinţi de la 11 la 7, precum şi re-
ducerea numărului secretarilor de la 15 la maximum 11, potrivit declaraţiilor 
liderului PRM, Corneliu Vadim Tudor. 
31 octombrie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu îi solicită într-o scrisoare preşedintelui 
Camerei Deputaţilor, Adrian Năstase, să supună atenţiei Biroului Permanent 
reconsiderarea dezbaterii în procedură de urgenţă a Statutului minorităţilor 
naţionale. „Proiectul Legii privind statutul minorităţilor naţionale reprezintă 
o prioritate legislativă necesară pentru aderarea României la UE şi este cu-
prins în Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua 
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sesiune parlamentară a anului 2005, ce a fost comunicată Parlamentului la înce-
putul lunii septembrie a anului în curs“, şi-a argumentat premierul solicitarea. 
1 noiembrie 
• Conducerea PSD se întâlneşte cu preşedinţii organizaţiilor judeţene ale parti-
dului, prilej cu care se se discută despre convocarea Consiliului Naţional în 
luna decembrie. Se analizează oportunitatea organizării unui Congres extra-
ordinar al partidului, clarificarea relaţiei lui Ion Iliescu cu PSD şi o eventuală 
amendare a Statutului partidului. 
• Camera Deputaţilor adoptă o propunere legislativă a PNL, prin care consilie-
rii locali care deminsionează sau care sunt excluşi din partidele pe lista cărora 
au fost aleşi îşi vor pierde mandatul. Iniţiatorii, parlamentarii PNL Relu 
Fenechiu şi Dan Motreanu, şi-au motivat Proiectul de Lege arătând că trebuie 
stopată migrarea politica a aleşilor locali de la un partid la altul, fiind necesară 
asigurarea unei stabilităţi la nivelul administraţiei publice locale. Proiectul de 
Lege urmează să fie analizat de Senat. 
2 noiembrie 
• Comisia juridică a Senatului respinge iniţiativa PSD privind autorizarea in-
terceptărilor comunicaţiilor în activităţile de realizare a securităţii naţionale. 
Potrivit propunerii semnate de reprezentanţii PSD, Eugen Bejinariu, George 
Cristian Maior, Ion Stan şi Gabriel Oprea, orice interceptare fără autorizaţie ar 
fi fost considerată legală, dacă nu ar fi fost intenţionată, rezultat al experi-
mentării a noi echipamente de interceptări sau antiinterceptări, ori dacă s-ar fi 
realizat studii sau cercetări de îmbunătăţire a acestora. 
• Liderii UDMR critică obstrucţiile PSD în calea discutării şi adoptării Proiectu-
lui Legii privind Statutul minorităţilor naţionale. Liderii UDMR acuză PSD de 
„ipocrizie“ arătând cum, în perioada 2000-2004, când Uniunea a guvernat ală-
turi de partidul lui Adrian Năstase, PSD a sprijinit mai multe iniţiative simi-
lare celor cuprinse în actualul Statut. 
• Preşedintele Bulgariei Gheorghi Pârvanov soseşte la Bucureşti, într-o vizită 
oficială de două zile, la invitaţia omologului său Traian Băsescu. Tema cen-
trală a convorbirilor oficiale o constituie cooperarea bilaterală în contextul 
parcurgerii ultimei etape a acestui proces, respectiv identificarea modalităţilor 
concrete de promovare în comun a obiectivului de aderare la 1 ianuarie 2007, 
conform unui comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale. Cei doi şefi 
de stat român şi bulgar adoptă o declaratie comună privind sprijinul reciproc 
acordat în sensul materializării aderării României şi Bulgariei la UE la data 
agreată. Gheorghi Pârvanov ţine, de asemenea, un discurs în plenul celor 
două Camere reunite ale Parlamentului. 
3 noiembrie 
• Preşedintele Traian Băsescu are o discuţie cu premierul Călin Popescu-Tări-
ceanu, confirmată oficial. Cei doi încearcă să găsească o soluţie pentru a dimi-
nua efectele scandalului provocat de telefonul dat de şeful Executivului 
procurorului general. Atât preşedintele, cât şi premierul, sunt convinşi de faptul 
că această situaţie afectează imaginea insituţiei pe care o reprezintă. 
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• România se regăseşte pe lista statelor contactate de CIA în vederea înfiinţării 
unor baze secrete de detenţie pentru interogarea suspecţilor Al-Qaeda, afirmă 
Human Rights Watch. Implicarea Bucureştiului în programul de detenţie des-
făşurat de agenţia americană de informaţii în afara graniţelor SUA rezultă în 
urma publicării traseului de zbor al unei aeronave folosite de CIA la 
transportarea deţinuţilor suspectaţi de terorism. Printre escalele efectuate de 
aparatul de zbor Boeing 737 în ianuarie, anul trecut, figurează şi cele de pe ae-
roporturile din Capitală şi Timişoara. 
• Are loc o reuniune a Delegaţiei Permanente a PNL, la Palatul Parlamentului. 
Rezoluţia adoptată se pronunţă pentru demararea procedurilor legale pri-
vind schimbarea şefilor serviciilor secrete şi ai instituţiilor ale căror condu-
ceri au fost înlocuite în perioada guvernării PSD pe criterii politice. În acelaşi 
document, liberalii şi-au declarat susţinerea şi pentru Proiectul de Lege pri-
vind lustraţia. 
• Tribunalul Bucureşti decide înscrierea Partidului Popular (PP), formaţiune 
coordonată de deputatul independent Corneliu Ciontu, în Registrul Partide-
lor Politice. 
• Consilierul prezidenţial, Theodor Stolojan, declară că se va gândi în ce măsură 
se poate implica mai mult în formaţiunea liberală pe care a condus-o până în 
toamna anului trecut, dar că funcţia pe care o deţine la Palatul Cotroceni are 
prioritate. 
4 noiembrie 
• Are loc Consilul Reprezentanţilor Naţionali ai PNL, în cadrul căruia preşedin-
tele formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu, le cere colegilor săi să-şi reorien-
teze activitatea politică şi să lase deoparte răzbunările ieftine şi iresponsabile: 
„Ar trebui să ne reorientăm activitatea politică pentru că acum suntem predo-
minant angajaţi în activităţi administrative şi începem să uităm să facem poli-
tică. Acesta este rolul pe care trebuie să-l dăm Consiliului Reprezentanţilor 
Naţionali“. 
5 noiembrie 
• Preşedintele PNL Bucureşti, Ludovic Orban, îi cere preşedintelui Traian 
Băsescu să nu mai acţioneze împotriva intereselor Alianţei şi să-şi aducă 
aminte de promisiunile făcute în timpul campaniei electorale. 
• Vicepreşedintele PNL, Teodor Meleşcanu, declară la Târgovişte că premierul Că-
lin Popescu-Tăriceanu se bucură de sprijinul total al liberalilor, care nu agreează 
venirea lui Theodor Stolojan în fruntea guvernului, aşa cum s-a vehiculat în ulti-
mul timp. În plus, a mai spus Teodor Meleşcanu, protocolul Alianţei D.A. nu 
permite numirea unui prim-ministru care să nu aibă susţinerea liberalilor. 
• Are loc primul Congres al Partidului Popular (PP), în cadrul căruia este ales în 
unanimitate în funcţia de preşedinte Corneliu Ciontu. La lucrările Congresului 
au luat parte 1000 de delegaţi care i-au ales, totodată, pe cei 251 de membri ai 
Consiliului Naţional. Biroul Permanent al PP, alcătuit din 29 de membri, l-a ales 
ca prim-vicepreşedinte pe Nicolae Vasilescu şi ca vicepreşedinti pe Dorin 
Ciustea, Jenel Copilău, Gheorghe Feieş, Constantin Grosu, Dumitru Huidu, Au-
rel Ivănescu, Ionel Roman, Leonard Rusu şi Daniel Tulugea. 
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6 noiembrie 
• Liderul PD, Emil Boc, declară că solicitarea PNL de înlocuire din funcţie a şefi-
lor serviciilor secrete şi a conducerilor altor instituţii trebuie discutată în cadrul 
Alianţei PNL-PD şi al coaliţiei, iar decizia în acest sens trebuie luată de instituţi-
ile abilitate. Boc a precizat că orice solicitare de acest gen trebuie discutată în 
Alianţă, iar instituţiile abilitate trebuie lăsate să se pronunţe în aceste cazuri şi 
nu să se facă propuneri politice de schimbare din funcţie a şefilor unor instituţii. 
• Consilierul prezidenţial Theodor Stolojan declară la Târgovişte că pe plan po-
litic s-au ratat două momente importante, respectiv fuziunea dintre PNL şi 
PD, precum şi declansarea alegerilor anticipate. „Aceste nereuşite sunt greşeli 
cu impact strategic făcute de Alianţă şi au efect pe parcursul a cel puţin patru 
ani“, a afirmat Theodor Stolojan. 
7 noiembrie 
• Are loc şedinţa Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al Alianţei, în ca-
drul căreia democraţii aprobă necesitatea accelerării schimbării şefilor institu-
ţiilor publice care au fost numiţi în funcţie de PSD. Conform purtătorului de 
cuvânt al Alianţei, Eugen Nicolăescu (PNL) membrii CNC au luat act de pozi-
ţia PNL şi PD pe tema depesedizării, „acceptând să se găsească cea mai potri-
vită măsură pentru soluţionarea în cadrul legislaţiei şi al competenţelor legale 
a depesedizării administraţiei centrale şi locale“. Preşedintele PD, Emil Boc, a 
precizat că „mai există un procent considerabil de reprezentanţi ai PSD în in-
stituţiile statului“, care trebuie înlocuiţi. 
• Liderul PSD, Mircea Geoană, atacă intenţiile Alianţei de a recurge la măsuri 
de depedeserizare a instituţiilor statului: „Somăm actuala Putere să îşi vadă 
de treabă şi să se ocupe de problemele reale ale ţării“. Preşedintele principalu-
lui partid de opoziţie a calificat intenţiile puterii drept „fascistoide“. 
• Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor respinge solicitarea premierului 
Tăriceanu care ceruse, recent, dezbaterea Statutului minorităţilor în procedură 
de urgenţă, şi a aprobat dezbaterea proiectului legislativ în procedură nor-
mală, respectiv în termen de 30 de zile, solicitare formulată de preşedintele 
Camerei, Adrian Năstase. 
8 noiembrie 
• Are loc o întrunire a Comisiei Juridice a Senatului, care dezbate proietcul de 
modificare a Codului Penal, în special în punctul referitor la calomnie. Con-
form propunerilor de modificare, calomnia ar urma să fie dezincriminată prin 
restrângerea definiţiei date faptei în sine. 
• Preşedintele PP, Corneliu Ciontu, declară că PD are o poziţie „incoerentă“ cu 
privire la criza bugetară care afectează sistemul educţional şi a apreciat că de-
misia de onoare a ministrului educaţiei, Mircea Miclea, a rămas doar un „joc 
de imagine“ în condiţiile în care noul ministru va fi actualul prefect de Cluj, 
Mircea Hârdău. 
9 noiembrie 
• Liderul PD Buzău, Cezar Preda, declară că membrii conducerilor marilor re-
gii, rămaşi în funcţie de pe timpul guvernării PSDR, trebuie înlocuiţi. „E o 
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chestiune în care cred. Aceşti şefi mari sunt încă pe posturi la zece luni de la 
schimbarea guvernării din două chestiuni. Unu: interesul premierului şi Gu-
vernului a fost axat pe programul de guvernare şi mai puţin pe schimbarea 
acestora. A fost prioritară aplicarea programului de guvernare coroborat cu 
problemele grave pe care le-a avut România. Doi: fiecare din ei are un susţină-
tor în Alianţă sau în Coaliţie“, a declarat Cezar Preda. 
10 noiembrie 
• Preşedintele Traian Băsescu declară, la începutul discuţiei cu reprezentanţii so-
cietăţii civile pe tema reformării Parlamentului, că în actuala Constituţie au ră-
mas neclare, după modificare, raporturile dintre preşedinte şi executiv, precum 
şi cele dintre preşedinte şi Parlament. Traian Băsescu a atras atenţia că, până 
acum, dezbaterile au rămas la nivel de declaraţii, „Constituţia nefăcând altceva 
decât să adapteze articolele din constituţiile europene, de care era nevoie“. În 
opinia preşedintelui, actuala Lege fundamentală reflectă şi o „negociere“ între 
instituţia prezidenţială şi guvern. Şeful statului a susţinut că această „negoci-
ere“ nu a fost tratată corect „nici în prima Constituţie, nici în următoarea“. 
11 noiembrie 
• Are loc colocviul „In memoriam Corneliu Coposu“, care marchează zece ani 
de la dispariţia primului preşedinte PNŢ de după 1989. Organizat de fundaţia 
ce îi poartă numele şi de filiala Bucureşti a PPCD, evenimentul a fost găzduit 
de Sala ARCUB din Capitală. La comemorare au participat oameni politici, 
printre care s-au numărat, pe lângă liderii PPCD, fostul preşedinte al Româ-
niei, Emil Constantinescu, şi ex-premierul Victor Ciorbea. 
• Executivul aprobă prin ordonanţă de urgenţă prelungirea activităţii Consiliu-
lui Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) pentru o pe-
rioadă de încă 6 ani. Necesitatea continuării activităţii CNSAS rezultă dintr-o 
serie de acte normative speciale care stabilesc în sarcina acestui organism atri-
buţii de control privind relaţiile cu fosta Securitate pentru unele funcţii sau 
demnităţi, precizează guvernul. 
• 4 din cei 7 consilieri judeţeni pe care îi are PNL Argeş îşi anunţă demisia din 
partid, reclamând modul în care deputatul Adrian Miuţescu conduce filiala 
judeţeană a partidului. Cei 4 consilieri judeţeni demisionari din partid sunt 
Leonard Soare, Iulian Prunaru, Marin Mărgărit şi Vasile Mihăilescu. 
12 noiembrie 
• Preşedintele Traian Băsescu asistă la runda finală de negocieri dintre guvern 
şi sindicatele din învăţământ, negocieri care pun capăt grevei profesorilor. 
• Are loc reuniunea Comitetului Naţional de Conducere (CNC) al PPCD, întru-
nit în şedinţă ordinară, în cadrul căruia se adoptă rezoluţia relansării partidu-
lui. Preşedintele Gheorghe Ciuhandu este mandatat să continue dialogul cu 
alte formaţiuni politice care împărtăşesc principiile populare şi creştin-demo-
crate, care să ducă la coagularea creştin-democraţiei româneşti. Cu acelaşi pri-
lej, CNC decide adoptarea protocolului de colaborare politică cu Uniunea 
Creştin-Socială şi Partidul Creştin, în vederea constituirii unui Pol Popular 
Creştin Democrat. 
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13 noiembrie 
• Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, declară că iniţiativa preşe-
dintelui Băsescu de a participa la negocierile guvern-sindicate este privită de 
partidul său drept o încercare de discreditare a primului-ministru. Preşedin-
tele Băsescu este de asemenea acuzat de principalul partid de opoziţie că 
nu-şi respectă promisiunile privind alocarea celor 6 procente promise educa-
ţiei în campania electorală. 
• Preşedintele PC, Dan Voiculescu, îl acuză într-o conferinţă de presă pe şeful 
statului de „ipocrizie“, făcând referire la apariţia lui Traian Băsescu la finalul 
negocierilor dintre guvern şi sindicatele din învăţământ. În cadrul aceleiaşi 
conferinţe de presă organizate la Constanţa, Dan Voiculescu exclude posibili-
tatea unei guvernări PNL-PSD-PC, pentru că „la ora actuală nimeni nu vrea 
să facă o guvernare sau o alianţă cu PSD“. 
14 noiembrie 
• Are loc o reuniune a liderilor Alianţei D.A., în cadrul căreia sunt luate în dis-
cuţie câteva Proiecte de Lege disputate. Printre acestea, modificarea Legii Ca-
merelor de Comerţ şi Industrie, Legea privind interzicerea migraţiei politice, 
Legea lustraţiei şi Legea referendumului. Eugen Nicolăescu, purtătorul de cu-
vânt al Alianţei, anunţă constituirea unor echipe comune pentru a armoniza 
punctele de vedere ale celor două formaţiuni. 
• Preşedintele democrat, Emil Boc, declară că a cerut conducerii PNL să pună 
capăt declaraţiilor dure pe care le face liberalul Ludovic Orban la adresa pre-
şedintelui Traian Băsescu şi a unora dintre liderii democraţi. În opinia lui 
Boc, poziţiile exprimate de Orban, în nume personal, „otrăvesc relaţiile din 
Alianţă şi aduc costuri politice şi prejudicii de imagine“. Observaţii asemănă-
toare a avut liderul PD şi la adresa celuilalt partener de coaliţie, acuzându-l 
pe preşedintele PC că face declaraţii „incorecte şi care, mai devreme sau mai 
târziu, s-ar putea să îl coste“. 
• Curtea Constituţională decide că articolele din Regulamentele celor două Ca-
mere referitoare la revocarea din funcţie a preşedinţilor Camerei Deputaţilor 
şi Senatului sunt neconstituţionale, admiţând parţial contestaţiile PSD şi PRM. 
Atât la Regulamentul Senatului, cât şi la cel al Camerei, Curtea a decis că arti-
colele privind revocarea din funcţie a preşedintilor sunt neconstituţionale: 
„Caracterul neconstituţional al acestor dispoziţii regulamentare derivă din 
faptul că textul se abate de la dispoziţiile art. 64 alin. (5) din Constituţia Ro-
mâniei şi instituie o confuzie între revocarea politică şi revocarea ca sancţiune 
a preşedintelui Senatului, încălcându-se prevederile constituţionale privitoare 
la respectarea configuraţiei politice în ce priveşte alcătuirea birourilor perma-
nente şi a comisiilor parlamentare, precum şi la dreptul de apărare“, se arată 
în comunicatul Curţii Constituţionale. 
15 noiembrie 
• Parlamentarii încep dezbaterile pe marginea Proiectului Bugetului de Stat pe 
anul 2006. Reprezentanţii PSD şi PRM au cerut retrimiterea Proiectului la co-
misiile de specialitate, pe motiv că au apărut unele modificări în distribuirea 
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fondurilor, în special în domeniul educaţiei. În urma intervenţiei primu-
lui-ministru, care a luat cuvântul, cererea opoziţiei a fost respinsă. 
16 noiembrie 
• Reprezentanţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
(CNSAS), trimit Biroului Permanent al Senatului raportul de activitate pe anii 
2003-2004, precum şi o scrisoare prin care solicită clarificarea atribuţiilor care 
revin Consiliului, din cauza unor inadvertenţe legislative. Ca urmare a cererii 
CNSAS, conducerea Senatului decide să trimită guvernului solicitarea privind 
stabilirea clară a actelor în baza cărora Colegiul Consiliului să poată decide 
asupra calităţii de colaborator al serviciilor secrete. 
• Are loc vizita premierului Republicii Moldova, Vasile Tarlev, la Bucureşti, în 
cursul căriea acesta are o întrevedere cu preşedintele României, Traian 
Băsescu. Cei doi şefi de stat discută despre priorităţile cooperării economice 
bilaterale. Premierul Tarlev a transmis solicitarea presedintelui Vladimir 
Voronin ca România să sprijine Moldova cu energie electrică. Preşedintele 
Băsescu a dat asigurări în privinţa susţinerii României. Cei doi interlocutori 
au abordat problema reglementării conflictului transnistean, reiterând poziţi-
ile principiale cunoscute ale părţii române şi, respectiv, moldovene. Preşedin-
tele Băsescu a dat asigurări oficialilor moldoveni că România va continua să 
susţină Moldova în rezolvarea acestui conflict. 
17 noiembrie 
• Liderul PD, Emil Boc, declară într-un comunicat de presă că partidul său 
dezaprobă atitudinile publice repetate ale unor reprezentanţi ai PNL, care fac 
referiri la tensiunile din Alianţa PNL-PD şi fac conexiuni între acestea şi pre-
şedintele României, Traian Băsescu. Emil Boc îşi exprimă surprinderea faţă de 
poziţia oscilantă a PNL în privinţa reprezentanţilor săi, despre care afirmă 
mai întâi, în cadrul Consiliului Naţional de Coordonare al Alianţei D.A., că 
vorbesc în nume personal, pentru ca apoi să asimileze punctele de vedere ale 
acestora cu cel oficial al PNL. 
18 noiembrie 
• Fostul preşedinte, Emil Constantinescu, lansează, în cadrul unei emisiuni te-
levizate, atacuri dure la adresa preşedintelui Traian Băsescu, despre care 
afirmă că tolerează şi chiar susţine jocurile politice făcute în România de „sis-
temul oligarhic“, alcătuit din securişti, nomenclaturişti, oameni şantajabili. 
„Când lucrezi în sistem este foarte greu să vii şi să reformezi din interior siste-
mul“, a precizat Emil Constantinescu. În opinia acestuia, Traian Băsescu nu 
i-a schimbat pe şefii serviciilor secrete pentru că „nici nu vrea, nici nu poate“. 
• Deputatul PSD, Adrian Severin, atrage atenţia asupra pericolului amânării in-
tegrării României în UE până după anul 2008. Adrian Severin, care este şeful 
euro-observatorilor PSD, susţine că la nivelul Parlamentului European există 
îngrijorare în legătură cu eficienţa administraţiei, corupţia şi situaţia minorită-
ţii rome din România, iar comisarul european pentru justiţie, Franco Frattini, 
a ridicat problema informaţiilor privind existenţa unor centre de detenţie ale 
CIA pe teritoriul ţării noastre. 
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• Parlamentarii PSD trimit scrisori preşedintelui Parlamentului European, Josep 
Borrell şi raportorului PE pentru România, Pierre Moscovici, în care îşi ex-
primă îngrijorarea faţă de posibila revocare „neconstituţională“ a lui Nicolae 
Văcăroiu şi Adrian Năstase de la şefia Camerelor Parlamentului. 
19 noiembrie 
• Are loc al patrulea Congres al Partidului România Mare, în urma căruia 
Corneliu Vadim Tudor – candidat unic – este reales în unanimitate în funcţia de 
preşedinte. Participanţii la Congres aleg, la indicaţiile precise ale lui Vadim, în-
treaga conducere a PRM: Augustin Bolcaş – vicepreşedinte, Gheorghe Funar – 
secretar general, iar Petre Popeangă, Mihai Ungheanu, Gheorghe Buzatu, Dan 
Claudiu Tănăsescu, Carol Dina şi Nicolae Iorga – vicepreşedinţi. 
20 noiembrie 
• Preşedintele executiv al PSD, Adrian Năstase, declară într-un interviu că in-
tenţia puterii privind schimbarea preşedintilor celor două Camere ale Parla-
mentului ar urmări, de fapt, distrugerea PSD. „Sunt unii care au o aplecare 
deosebită pentru guvernarea prin crize şi le place să umble cu foc pe lângă 
butoiul cu pulbere. Problema este că mai multi oameni au brichete şi toţi 
aceşti oameni se află la Putere. Mă refer la Traian Băsescu şi la liderii Alian-
ţei“, afirmă fostul lider PSD. 
21 noiembrie 
• Prim-vicepreşedintele PPCD, Şerban Bubenek, propune liberalilor şi democra-
ţilor realizarea, împreună, a unei federaţii de partide: „Ultimele discuţii din 
PNL şi situaţia din Alianţă determină PPCD să-şi înnoiască oferta politică de 
colaborare sub forma unei federaţii de partide cu PNL şi PD“, se arată într-un 
comunicat de presă. 
• Preşedintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, declară că la discuţiile purtate de li-
deri ai PNL şi PD, la sfârşitul săptămânii, s-au analizat unele declaraţii din presă, 
care au tensionat relaţiile dintre cele două partide şi a sustinut că „o spirală a 
nervilor“ nu trebuie „alimentată“. Preşedintele PNL a adăugat că nu a fost luată 
în discuţie tema alegerilor anticipate. Referindu-se la propunerea formulată de 
liberalul Crin Antonescu privind revizuirea protocolului Alianţei, premierul a 
afirmat că „în momentul acesta, nu este prevăzută“ nici o modificare. 
• Principesa Margareta şi Principele Radu, reprezentant special al Guvernului 
României pentru Integrare, Cooperare şi Dezvoltare Durabilă, efectuează în 
perioada 21-23 noiembrie, o vizită în Franţa. În prima zi a vizitei, Alteţele Lor 
au participat, împreună cu Majestatea Sa Regele Mihai I, la gala anuală a Fun-
daţiei Principesa Margareta a României din Franţa. La gală au fost prezente 
personalităţi politice, oameni de afaceri francezi, personalităţi culturale şi 
membri ai societăţii civile. 
22 noiembrie 
• Colegiul CNSAS îi cere fostului preşedinte Emil Constantinescu documentele 
referitoare la legăturile pe care Traian Băsescu, Theodor Stolojan şi Adrian 
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Năstase le-ar fi avut cu fostele servicii secrete şi îl convoacă la audieri pentru 
a-şi argumenta afirmaţiile. Întrucât articolul 20, al.2, din Legea 187/1999 pre-
vede în mod expres că „persoanele fizice care deţin asemenea documente sunt 
obligate să asigure drept de acces şi să le predea de îndată Colegiului Consili-
ului“, Colegiul a decis solicitarea înscrisurilor în cauză, în cazul în care aseme-
nea documente există, se arată într-un comunicat de presă dat publicităţii. 
• Preşedintele Traian Băsescu efectuează o vizită oficială în Franţa. În conferinţa 
de presă susţinută la Paris pentru jurnaliştii străini, şeful statului afirmă că 
autorităţile române nu mai acceptă etichetarea discreţionară a ţării noastre ca 
ţară coruptă, pentru că nu există un politician „care să ne dea o măsură pen-
tru corupţie“. Eradicarea corupţiei şi securizarea frontierelor sunt cele două 
probleme majore semnalate de ultimul raport de monitorizare al Comisiei Eu-
ropene asupra României, dat publicităţii în octombrie a.c. În acest context, 
Traian Băsescu a anunţat semnarea unui acord cu grupul EADS, în valoare de 
500 000 000 €, contract care trebuie realizat până în 2009. După cum a explicat 
preşedintele Băsescu, în conformitate cu clauzele contractuale, până la 30 no-
iembrie 2006 EADS este obligată să asigure securizarea frontierelor României 
la nivelul solicitat de UE. 
23 noiembrie 
• Preşedintele Traian Băsescu răspunde acuzaţiilor fostului preşedinte Emil 
Constantinescu, pe care îl acuză la rândul său de „colportaj“, susţinând că 
este sub demnitatea unui fost preşedinte să se coboare la nivelul unor aseme-
nea declaraţii: „Preşedintele Constantinescu este un om care nu a lăsat nici o 
dâră în mandatul său pentru România, aşa că nu sunt dispus să iau în seamă 
şi oameni care au pierdut vremea cât au condus România“, a declarat Traian 
Băsescu, nerăspunzând însă direct celor spuse de Emil Constantinescu. 
24 noiembrie 
• Grupul de Investigaţii Politice (GIP), condus de fostul consilier prezidenţial 
Mugur Ciuvică, difuzează înregistrările audio ale unor declaraţii făcute de 
Traian Băsescu, în iunie 1999, într-o situaţie asemănătoare celei din „cazul Pa-
triciu“: anchetarea timp de mai multe ore şi arestarea prefectului PD de Bra-
şov, Ioan Nicolae Opriş. Ciuvică susţine că declaraţiile lui Traian Băsescu, fă-
cute în iunie 1999, demonstrează că în momentul în care un apropiat al său a 
fost arestat pentru corupţie, reacţiile actualului preşedinte, la acea vreme mi-
nistru al transporturilor şi vicepreşedinte PD, au fost mult mai grave decât 
cele ale lui Călin Popescu-Tăriceanu în cazul Patriciu. Potrivit înregistrărilor, 
Traian Băsescu se declara, în mai multe rânduri, „îngrozit“ că „nimeni din ac-
tuala putere“ nu a ştiut că prefectul PD va fi arestat, că „nimeni nu mai con-
trolează ce se întâmplă în ţara asta“ şi că prefectul a fost arestat „fără ştirea ce-
lor care, teoretic, ar trebui să controleze pârghiile“. 
25 noiembrie 
• Euro-observatorul PD, Monica Iacob Ridzi, declară într-o conferinţă de presă, că 
aprobarea Proiectului de Lege privind Statutul minorităţilor nu este o condiţie 
de aderare a României la UE. Deputatul democrat a declarat că parlamentarii 
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UDMR au făcut un lobby foarte puternic, în Parlamentul European, pentru in-
cluderea în raportul Moscovici a unor amendamente „de compromis“, pri-
vind adoptarea Legii Statutului minorităţilor. 
26 noiembrie 
• Are loc la Palatul Parlamentului conferinţa de constituire a Alianţei Creş-
tin-Sociale, rezultată din Uniunea Creştin-Socială, Blocul Naţional Sindical şi 
Partidul Popular. Alianţa Creştin-Socială urmăreşte în mod deosebit obiective 
economice şi sociale, şi-a propus să reprezinte toate grupurile sociale şi să se 
detaşeze clar de tipul de politică dus până acum. Florin Bejan (UCS), Dumitru 
Costin (BNS) şi Corneliu Ciontu (PP), liderii celor trei formatiuni care au pus 
bazele noii alianţe, propun reformarea clasei politice, renunţarea la discursul 
demagogic şi întoarcerea la valorile tradiţionale româneşti. 
27 noiembrie 
• Senatorul PNL, Norica Nicolai, cere Preşedinţiei să prezinte în Parlament 
Strategia Naţională de Securitate, care trebuia înaintată de şeful statului la 
şase luni de la preluarea mandatului. Potrivit senatorului, este urgentă pre-
zentarea strategiei, pentru a se vedea în ce măsură au intervenit modificări 
faţă de viziunea fostului şef al statului, Ion Iliescu, asupra riscurilor la adresa 
securităţii naţionale. 
28 noiembrie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu participă ca invitat al premierului brita-
nic, Tony Blair, la summit-ul de la Barcelona dedicat aniversării a zece ani de 
la lansarea Parteneriatului Euro-mediteranean, cunoscut sub titulatura „Pro-
cesul Barcelona“. Evenimentul este organizat de preşedinţia britanică a UE şi 
a fost inaugurat în prezenţa Majestăţii Sale Regele Juan Carlos I. Obiectivul 
principal al reuniunii de la Barcelona – Euromed – este de a relansa procesul 
de cooperare în regiunea mediteraneană, la nivel economic şi politic, precum 
şi de a întări colaborarea dintre statele din regiune în vederea combaterii tero-
rismului. La lucrările reuniunii participă şefi de state şi/sau de guverne din 
cele 25 de state membre ale UE, din România şi Bulgaria, ţări în curs de ade-
rare, precum şi din zece state din nordul Africii cu ieşire la Marea Mediterană. 
• Preşedintele PD, Emil Boc, solicită conducerilor partidelor din Coaliţie să se 
ralieze poziţiei democrate privind absenţele parlamentarilor de la dezbaterea 
Proiectului de Buget pe 2006. Conducerea PD a decis să-şi sancţioneze sever 
parlamentarii care lipsesc de la dezbateri, sancţiunile putând merge, în cazu-
rile cele mai grave, până la excluderea din partid. 
29 noiembrie 
• Are loc o şedinţă a Comitetului Executiv al PNL, în urma căreia preşedintele 
partidului, Călin Popescu-Tăriceanu, îi avertizează pe liberali că nu vor mai fi 
tolerate declaraţiile publice „defăimătoare“ la adresa partidului: „În şedinta 
CEx a fost dezbătut faptul că în ultima perioadă o serie de membri ai PNL au 
ieşit cu poziţii publice care vizează direct credibilitatea partidului, adică aduc 
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atingere imaginii partidului. Sunt luări de poziţie în afara statutului şi a codu-
lui de conduită etică“, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu. Este vizat în mod 
special deputatul Cristian Boureanu, care a făcut o serie de afirmaţii legate de 
presupusa colaborare a unor membri PNL cu PSD, dar care „nu a produs nici 
o dovadă şi de aceea, în viitor, vom analiza cum vor fi sancţionate astfel de 
atitudini“, a conchis liderul liberal. 
1 decembrie 
• Cu prilejul zilei naţionale a României, au loc la Bucureşti şi la Alba-Iulia ma-
nifestări şi defilări, în prezenţa preşedintelui Traian Băsescu, respectiv a pri-
mului-ministru Călin Popescu-Tăriceanu. 
2 decembrie 
• Preşedintele României, Traian Băsescu, declară că încercarea de speculare a 
soluţiilor propuse de ţara noastră pentru rezolvarea problemelor din Kosovo 
şi Transnistria cu aplicare pe teritoriul României se înscrie în categoria abuzu-
rilor politice şi critică atitudinea preşedintelui Consiliului Naţional Secuiesc 
pentru cererea adresată preşedinţiei de deschidere a unor negocieri interna-
ţionale pentru reînfiinţarea prin lege a Ţinutului Secuiesc, ca euroregiune au-
tonomă administrativ-teritorială. 
4 decembrie 
• Procurorul-şef Daniel Morar, şeful Departamentului Naţional Anticorupţie 
(DNA), susţine că nu ştie dacă cele 28 de dosare ale unor demnitari, despre 
care a făcut recent declaraţii publice, sunt sau nu dosare de mare corupţie, în-
trucât cele mai multe sunt în faza incipientă a anchetei. Într-o declaraţie ante-
rioară, Morar a precizat că termenul de „mare coruptie“ nu aparţine sistemu-
lui judiciar şi drept urmare nu poate cataloga un dosar sau altul în funcţie de 
această sintagmă. 
5 decembrie 
• Liderul PD, Emil Boc, anunţă că democraţii vor susţine Proiectul Statutului 
minorităţilor numai dacă acesta va fi amendat pe baza observaţiilor făcute de 
Comisia de la Veneţia. El a precizat că PD este pentru eliminarea dreptului de 
veto al Consiliului Naţional al Minorităţilor, excluderea criteriului de referinţă 
al cetăţeniei şi menţionarea că orice persoană poate beneficia de dreptul la 
nondiscriminare prevăzut de lege şi introducerea unei precizări clare în pri-
vinţa ponderii semnificative, astfel încât prin aceasta să se înţeleagă cel puţin 
20% din totalul locuitorilor. 
• Conducerea Camerei Deputaţilor validează solicitarea Comisiei juridice de a 
prelungi termenul de depunere a raportului asupra Proiectului de Lege pri-
vind Statutul minorităţilor naţionale până la data de 22 decembrie. 
• Liderul UDMR Markó Béla îi sugerează preşedintelui PD Emil Boc să se re-
tragă din Coaliţia de guvernământ dacă „nu-şi poate respecta propria semnă-
tură“ privind susţinerea Statutului minorităţilor, după ce Emil Boc ar fi condi-
ţionat sprijinul PD faţă de această lege de acceptarea unor amendamente. 
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• Curtea Constituţională se pronunţă în legătură cu obiecţia de neconstituţio-
nalitate privind Legea de reglementare a situaţiei juridice a unor bunuri care 
au aparţinut Regelui Mihai I, declarând că Parlamentul a încălcat principiul 
constituţional al separaţiei şi echilibrului puterilor în stat. Potrivit răspunsului 
Curţii, legea contravine şi principiului constituţional al egalităţii între cetăţeni, 
având, în consecinţă, un caracter discriminatoriu. 
• Are loc la Palatul Parlamentului Conferinţa privind evoluţiile viitoare ale 
guvernanţei locale în România, în organizarea Comitetului Regiunilor şi a 
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR). Prezenţi la 
deschiderea Conferinţei au fost şi ministrul de interne, Vasile Blaga şi liderul 
PSD, Mircea Geoană. 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu se întâlneşte la Bruxelles cu comisarul eu-
ropean pentru concurenţă, Neelie Kroes, cu care discută despre evoluţiile în 
domeniul concurenţei înregistrate în ultima perioadă în România. Comisarul 
european şi-a exprimat satisfacţia pentru cooperarea foarte bună din cursul 
acestui an. 
6 decembrie 
• Are loc vizita în România a secretarului de stat american Condoleezza Rice. 
Oficialul american are întrevederi cu preşedintele României, Traian Băsescu, 
cu primul ministru, Călin Popescu-Tăriceanu şi cu alţi oficiali români. 
• Marea Britanie propune diminuarea, în bugetul european pe 2007-2013, cu 
aproximativ 14 miliarde de €, a ajutoarelor regionale acordate noilor state 
membre ale UE. Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a 
declarat că bugetul propus de preşedinţia britanică a UE nu va face faţă unei 
Europe lărgite. 
• Traian Băsescu discută la Cotroceni cu preşedintele Serbiei şi Muntenegrului, 
Svetozar Marovic, soluţia propusă de România pentru rezolvarea situaţiei din 
provincia Kosovo. 
• 27 de senatori PRM şi 8 senatori PSD depun la Curtea Constituţională o sesi-
zare prin care contestă Legea bugetului. Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian 
Diaconescu, precizează că poziţia oficială a PSD rămâne, în continuare, po-
trivnică unei contestări la Curte. 
7 decembrie 
• Are loc şedinţa CSAT, în cadrul căreia preşedintele decide schimbarea din 
funcţie a unora din şefii servicilor secrete: SPP, DGIA, STS. De asemenea, Da-
niel Moldoveanu este desemnat să coordoneze Comunitatea Naţională de In-
formaţii. 
• Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, îi explică, în cadrul 
videoconferinţei cu prefecţii, premierului Călin Popescu-Tăriceanu că autorită-
ţile judeţene nu au deturnat fondurile alocate pentru inundaţii şi că a fost greşit 
informat. În replică, şeful guvernului se interesează de cauzele pentru care au 
fost demarate lucrări fără finanţare pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor. 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu declară că „ar fi total contraproductiv“ să 
ne gândim la alegeri anticipate în 2006. „De altfel, nu este nici planul meu, 
nici planul PNL, nici planul Alianţei, nici al Coaliţiei“, adaugă premierul, in-
vitat la o emisiune televizată. 
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8 decembrie 
• Serviciul Român de Informaţii anunţă încheierea predării către CNSAS a arhi-
vei fostei Securităţi. Potrivit unui comunicat de presă, SRI a predat CNSAS 
peste 12 kilometri liniari de dosare care nu privesc siguranţa naţională. 
9 decembrie 
• Deputatul liberal Cristian Boureanu, membru în Biroul Permanent Central al 
formaţiunii, este suspendat pentru o perioadă de un an din structurile PNL. 
Decizia a fost luată de membrii Delegaţiei Permanente a PNL. 
• Senatorul liberal Paul Păcuraru este numit consilier politic al preşedintelui 
formaţiunii liberale şi responsabil cu strategia politică a PNL. Anunţul a fost 
făcut chiar de liderul PNL, Călin Popescu-Tăriceanu. 
11 decembrie 
• Preşedintele Traian Băsescu împlineşte un an de mandat. Printre cele mai 
semnificative – şi, cel puţin unele dintre ele, contestate – momente ale primu-
lui an, pot fi amintite operaţiunile de eliberare a celor trei ziarişti români ră-
piţi în Irak, perfectarea acordului de stabilire a bazelor militare americane în 
România, condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov, constituirea Comunită-
ţii Naţionale de Informaţii. 
• Ministrul sănătăţii, Eugen Nicolăescu, ia decizia de demitere a 15 directori şi 
24 de Consilii de Administraţie ale unora din marile spitale din ţară, decizie 
care provoacă o furtună în mediile politice şi spitaliceşti. 
• Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolăescu, anunţă că membrii PNL nu 
vor mai fi autorizaţi să poarte dezbateri politice privind organizarea partidu-
lui decât în cadrul său, în caz contrar fiind prevăzute sancţiuni. 
• Membrii Delegaţiei Permanente a PNL decid angajarea răspunderii guvernului 
în faţa Parlamentului pentru proiectul de modificare a Legii accesului la propriul 
dosar şi deconspirarea fostei Securităţi, ca poliţie politică. Potrivit rezoluţiei 
adoptate de Delegaţia Permanentă a PNL, liderii partidului vor negocia cu cole-
gii din Alianţă şi coaliţie procedurile care vor fi urmate în acest sens. 
12 decembrie 
• Liderul PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, declară, ca răspuns la acuzaţiile lui 
Cristian Boureanu, privind o presupusă colaborare cu PSD, că e vorba de 
„bârfe politice“, invitându-l pe deputatul liberal să-şi sprijine acuzaţiile pe do-
vezi, în cazul în care se află în posesia lor. 
13 decembrie 
• Are loc la CNSAS audierea fostului preşedinte al României, Emil Constanti-
nescu, care durează aproximativ două ore. Emil Constantinescu a prezentat 
toate dovezile pe care le-a avut privind colaborarea lui Traian Băsescu cu 
Securitatea, documentele pe care CNSAS ar trebui să le aibă în vedere în mo-
mentul studierii cazului, locul unde se află acestea şi o listă cu numele unor 
persoane care ar trebui să fie audiate. 
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• Senatorii din Comisia juridică decid eliminarea din Codul Penal a infracţiunii 
de calomnie. Ei finalizează dezbaterile la Proiectul de Lege propus de Ministe-
rul Justiţiei pentru modificarea şi completarea Codului Penal. Pe de altă parte, 
senatorii au menţinut în Codul Penal, în pofida propunerii Ministerului Justi-
ţiei, pedeapsa cu închisoarea pentru comunicarea sau răspândirea, prin orice 
mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, dacă 
prin aceasta se pune în pericol siguranţa naţională. 
14 decembrie 
• Preşedintele Traian Băsescu îi eliberează din funcţie pe Gheorghe Drăghici, 
procuror-şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi pe Niculae Andrei, procuror-şef ad-
junct al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
• Parlamentul spaniol ratifică Tratatul de Aderare a României şi Bulgariei la 
UE. După ce Proiectul de Lege a fost adoptat, în regim de urgenţă, la 24 no-
iembrie 2005, de către Congresul Deputaţilor, Senatul spaniol a aprobat cu 
unanimitate de voturi, în reuniune plenară, Tratatul de Aderare la UE a Ro-
mâniei şi Bulgariei. Spania devine, astfel, al optulea stat care a ratificat Trata-
tul, după Slovacia, Ungaria, Slovenia, Cipru, Grecia, Estonia şi Cehia. 
15 decembrie 
• Motiunea simplă iniţiată de Opoziţie, „Copiii din România mor de rujeolă da-
torită Guvernului iresponsabil“, depusă de 77 de deputaţi PSD şi PRM este 
respinsă cu 115 voturi „împotrivă“, 99 de voturi „pentru“ şi o abţinere. Minis-
trul sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a solicitat deputaţilor să respingă moţiunea 
depusă de PRM si PSD, considerând-o un demers incompetent. 
• Începe la Bruxelles summit-ul european care marchează încheierea preşedin-
ţiei britanice a UE. La lucrări sunt prezenţi preşedintele Traian Băsescu şi pre-
mierul Călin Popescu-Tăriceanu. 
16 decembrie 
• Se împlinesc 16 ani de la izbucnirea revoluţiei de la Timişoara, pe fondul pro-
testelor unor credincioşi reformaţi împotriva evacuării pastorului Lászlo 
Tőkes. În memoria acelor zile, la Timişoara debutează un program aniversar 
comemorativ, cuprinzând pelerinaje şi depuneri de coroane, mese rotunde, 
competiţii sportive, lansări de carte. 
• Deputatul PD, Marian Jean Marinescu, liderul euro-observatorilor români din 
grupul PPE, declară, referindu-se la raportul Pierre Moscovici, că „s-a făcut 
prea mare vâlvă“ în jurul unei probleme a minorităţilor care „nu există“. El a 
apreciat că, în România, toate minorităţile beneficiază de drepturile prevăzute 
de standardele internaţionale. 
17 decembrie 
• Are loc la Palatul Parlamentului prezentarea raportului de bilanţ pe primul an 
de guvernare al Alianţei PNL-PD. Prim-ministrul, Călin Popescu-Tăriceanu, 
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rosteşte cu această ocazie un discurs – în prezenţa preşedintelui Traian Băsescu – 
în care admite că guvernarea a înregistrat şi o sumă de nereuşite, reaminteşte 
că decizia de retragere a demisiei a fost una corectă şi susţine că viitorul Alian-
ţei D.A. este totuşi fuziunea. În alocuţiunea sa – calificată de liberalul Ludovic 
Orban ca neconstituţională – Traian Băsescu le cere liberalilor şi democraţilor 
să renunţe la orgolii şi să realizeze fuziunea dintre cele două partide. 
18 decembrie 
• Are loc Conferinţa Naţională a Organizaţiei de Femei a PSD, în cadrul căreia 
se organizează alegeri pentru ocuparea funcţiei de preşedintă. În competiţie 
se înscriu Rovana Plumb, susţinută de Adrian Năstase, care şi câştigă alege-
rile, şi Ana Birchall, apropiată a liniei Mircea Geoană. 
19 decembrie 
• Liderul PD, Emil Boc, anunţă după şedinţa conducerii partidului, că formaţiu-
nea sa îşi menţine punctul de vedere referitor la Statutul minorităţilor, chiar şi 
în contextul amendamentelor privind autonomia culturală adoptate în rapor-
tul Moscovici al Parlamentului European. Preşedintele PD susţine că varianta 
avizului consultativ pentru Consiliul Naţional al Minorităţilor a fost recoman-
dată şi de Comisia de la Veneţia, fiind în concordanţă cu Constituţia României. 
20 decembrie 
• Premierul Călin Popescu-Tăriceanu prezintă în faţa Camerelor reunite ale 
Parlamentului raportul cu tema „Pregătirea aderării la Uniunea Europeană – 
prioritate a Guvernului României în 2005. Progresele obţinute, drumul de 
parcurs“. Raportul urmează şedinţei solemne dedicate Revoluţiei din 1989. Pe 
ordinea de zi mai figurează discutarea rapoartelor de activitate ale SRI pe anii 
2002, 2003 şi 2004 şi rapoartele comisiei SRI, rapoartele pe 2004 ale BNR, Con-
siliului Legislativ, CSAT, Comisiei de supraveghere a Asigurărilor, precum şi 
propunerea legislativă privind Statutul deputaţilor şi senatorilor. 
• Ministrul finanţelor, Sebastian Vlădescu, anunţă rezultatul final al licitaţiei or-
ganizate pentru privatizarea Băncii Comerciale Române, adjudecate contra 
sumei de 2,25 miliarde € de banca austriacă Erste Bank. Banii aduşi României 
de BCR vor merge, conform explicaţiilor oficialilor, în infrastructura de 
transport, sănătate şi educaţie. 
• Monica Macovei, ministrul justiţiei, primeşte premiul Grupului de Dialog So-
cial (GDS) pe anul 2005. Premiul GDS se acordă începând din 1994 pentru 
promovarea valorilor societăţii civile şi ale statului de drept. 
• Vicepreşedintele PD, Sorin Frunzăverde, declară într-o conferinţă de presă la 
Reşiţa că nu va pleda pentru fuziunea PNL-PD, ci pentru menţinerea Alianţei 
în formula actuală, „cea mai bună“ pentru cele două partide. 
21 decembrie 
• Asociaţia Pro Democraţia (APD), Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP) şi 
Transparency International (TI) Romania organizează o conferinţă de presă 
în care apreciază că România nu a înregistrat progrese notabile în lupta 
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împotriva corupţiei. Cristian Pârvulescu (APD), Mircea Toma (AMP) şi Victor 
Alistar (TI-Romania) au criticat declaraţiile recente ale preşedintelui şi pre-
mierului pe tema luptei împotriva corupţiei, pe care le-au considerat mult 
prea „triumfaliste“ şi de natură să slăbească vigilenţa în această direcţie. 
• Guvernul aprobă înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunis-
mului în România, care are ca scop identificarea şi investigarea crimelor, abu-
zurilor şi actelor de încălcare a drepturilor omului pe întrega durată a regimu-
lui comunist în România. Institutul, al cărui director este istoricul Stejărel 
Olaru, va analiza regimul comunist şi sistemul de putere din acea perioadă 
din punct de vedere instituţional, va prezenta activiştii de partid, ofiţerii şi 
magistraţii care lucrau în cadrul aparatului de represiune şi va identifica abu-
zurile şi crimele săvârşite, ordonate sau inspirate de către aceştia. Institutul, 
aflat în subordinea guvernului şi în coordonarea premierului, va funcţiona pe 
o perioadă de şase ani, cu posibilitatea de prelungire a acestui interval, fiind 
condus de un Consiliu alcătuit din 11 personalităţi ale societăţii civile, desem-
nate prin decizie a premierului. 
• Senatorii aprobă Proiectul de Lege privind modificarea Codului Penal. Parla-
mentarii au votat astfel pentru dezincriminarea infracţiunilor de insultă, ca-
lomnie, adulter, vagabondaj şi cea de defăimare a tarii. De asemenea, a fost 
consacrată instituţia răspunderii penale a persoanei juridice. 
• Plenul Senatului respinge moţiunea simplă „Guvernul face un cadou de săr-
bătorile de iarnă: containere şi corturi, în locul caselor pentru sinistraţi“, iniţi-
ată de reprezentanţii PRM şi PSD. 
• Preşedintele Traian Băsescu vizitează batalionul de militari români dislocat la 
Tallil, în zona oraşului Al Nasiriah din Irak, şeful statului acordând, cu 
această ocazie, mai multe decoraţii de război celor aflaţi în misiune. Preşedin-
tele este însoţit de consilierii prezidenţiali Claudiu Săftoiu şi Sergiu Medar, de 
ministrul apărării, Teodor Atanasiu şi de şeful Statului Major General, Sergiu 
Bădălan. 
22 decembrie 
• Preşedintele Acţiunii Populare (AP), Emil Constantinescu, solicită Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) să declasifice integral documentele secrete 
din intervalul 15 decembrie 1989-5 ianuarie 1990. În acelaşi timp, el cere gu-
vernului să adopte un act normativ care să permită accesul specialiştilor la ar-
hivele CC al PCR şi ale altor instituţii centrale de partid şi de stat pentru ulti-
mul trimestru al anului 1989. 
• Prim-ministrul Călin Popescu-Tăriceanu anunţă că îi va cere preşedintelui 
Traian Băsescu să retrimită Parlamentului, pentru noi dezbateri, Legea pri-
vind Statutul parlamentarilor, întenţionând să discute şi cu membrii coaliţiei 
guvernamentale pentru a reduce privilegiile la un nivel „rezonabil“. 
• Preşedintele PD, Emil Boc, apreciază că adoptarea în formula actuală a Legii 
Statutului senatorilor şi deputaţilor reprezintă o eroare politică. Emil Boc 
precizează că modul în care parlamentarii PD au votat această Lege va face 
obiectul unei analize în Biroul Permanent al partidului, menţionând că nu a 
existat nici un fel de mandat politic nici din partea PD, nici din partea Alian-
ţei D.A. pentru ca legea Statutului parlamentarilor să fie aprobată în pre-
zenta formă. 
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• Conducerea UDMR îşi prezintă bilanţul primului an de colaborare cu guver-
nul Alianţei PNL-PD şi PC, eşecul cel mai mare al Uniunii fiind neadoptarea 
Legii privind Statutul minorităţilor. 
• Funcţia de lider al filialei PNL Buzău este preluată de deputatul George 
Scutaru, după ce şeful organizaţiei judeţene a PNL Buzău, prefectul Marian 
Cristinel Bagiu, şi-a dat demisia din partid pentru a putea rămâne în fruntea 
Prefecturii. 
• Cele două Camere ale Parlamentului intră în vacanţă parlamentară, care va 
dura, pentru plen, până la 1 februarie 2006, urmând ca lucrul în comisiile par-
lamentare să debuteze, probabil, cu o săptămână mai devreme. 
23 decembrie 
• Declaraţiile liderilor PNL şi PD, Călin Popescu-Tăriceanu, respectiv Emil Boc, 
privind Legea Statutului parlamentarilor, stârnesc revolta unora dintre cei vi-
zaţi. Mai multi reprezentanţi ai puterii şi opoziţiei apreciază ca incorectă o 
eventuală sancţiune aplicată celor care au votat în favoarea Legii. 
27 decembrie 
• Maiestatea Sa Regele Mihai I transmite mesajul de Anul Nou adresat români-
lor, în care aminteşte principalele momente ale anului 2005. „Multe lucruri 
s-au schimbat în Europa şi pe glob. România a fost, parcă mai mult decât ori-
când, strâns legată de destinele ţărilor civilizate ale pământului“, spune Re-
gele. Maiestatea Sa apreciază că semnarea Tratatului de aderare la UE a consti-
tuit „penultimul pas înainte de intrarea în familia demnă a naţiunilor libere“. 
29 decembrie 
• Ministrul sănătăţii, Eugen Nicolăescu, declară că Pachetul de Legi propus 
pentru reformarea sistemului sanitar ar putea fi adoptat pe 10 ianuarie 2006, 
după ce guvernul îşi va asuma răspunderea. Singura lege care nu va fi cu-
prinsă în pachet va fi cea a farmaciei, care urmează să fie dezbătută cu experţii 
europeni. 
30 decembrie 
• Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici renunţă la postul pe care Aca-
demia Română i l-a încredinţat la conducerea Spitalului Elias, după demiterea 
din funcţie a precedentului director, Sorin Oprescu şi în paralel cu o nouă 
conducere numită de Ministerul Sănătăţii. „Legea mă obligă să fac acest lu-
cru“, a declarat academicianul, care crede că, în acest moment, justiţia este cea 
care trebuie să se pronunţe cu privire la situaţia din Spitalul Elias, unde au 
fost numite două conduceri paralele. 
 
